














Lliga Algeriana per la
Defensa dels Drets
Humans (LADDH)
Organització que treballa dins d’Algè-
ria des del 1984 per al respecte dels
Drets Humans. El seu actual president,
Abdemir Ali Yahia, reclama com a únic
pas possible per a la pacificació del seu
país la implicació de les principals potèn-
cies internacionals i de les Nacions Uni-
des, com a pas previ a la construcció
d’un veritable diàleg sense exclusions.
La LADDH reivindica la creació d’una
comissió internacional imparcial que
investigui les següents qüestions: les
causes del conflicte, qui realitza les
matances i quins són els inductors. Con-
sidera que el règim actual d’Algèria és
un règim autoritari i totalitari. Assenya-
la que la veritable víctima del conflicte
és el poble algerià.
La LADDH està afiliada a la Federació




Nascuda a França l’any 1991, es defi-
neix con una organització de suport al
FIS. Consideren que el seu objectiu prin-
cipal és donar a França i a Europa una
font regular “d’informació objectiva”
sobre l’actualitat d’Algèria i de la comu-
nitat musulmana mundial. Les seves
tesis favorables als sectors islamistes
més radicals han topat amb la policia
francesa, que ha limitat molt la seva
capacitat d’actuació. Actualment la FAF
es concentra amb l’ajut a les víctimes i
les seves famílies de la repressió a
França i a l’estranger. Consideren que
el règim actual a Algèria és una absolu-
ta dictadura que usurpa el poder donat
per les urnes al FIS. La resposta violen-
ta islamista la qualifiquen de resistència
legítima.
Comitè de Suport a la
Democràcia i a les
Llibertats a Algèria
(COSDAL)
Organització creada l’any 1995 a Gine-
bra. Es defineix con un comitè sense
adscripció política, institucional o reli-
giosa. Els seus objectius bàsics són:
donar una informació independent sobre
la situació a Algèria, la lluita armada, les
forces democràtiques, la situació de les
dones, els intel.lectuals, els artistes, els
periodistes, el sindicalisme, les organit-
zacions de defensa dels Drets Humans
i els defensors del pluralisme cultural i
polític; ajudar a rebre el dret d’asil a Suïs-
sa als algerians i algerianes amenaçats
per l’actual situació i, per últim, contri-
buir a la llibertat d’expressió de les alter-
natives democràtiques del país i de la
defensa de les llibertats fonamentals.
Condemnen l’actuació dels radicals
islamistes com a màxims responsables
de les massacres de la població civil,
demanen al Govern que asseguri la




Organització independent fundada el
1992. Els fundadors de l’organització
foren un grup d’intel.lectuals musulmans
preocupats per la realitat del món
musulmà. Els seus objectius són: mos-
trar la violació dels Drets Humans i civils
en el món musulmà, promocionar la
democràcia i els Drets Humans i les lli-
bertats civils; justificar que l’estabilitat,
el desenvolupament i la prosperitat del
món musulmà no seran possibles sen-
se democràcia, justícia social i respec-
te de les llibertats; evidenciar els perills
a llarg termini dels règims totalitaris que
governen actualment i, per últim, obrir
canals de diàleg entre intel.lectuals islà-
mics i cercles occidentals.
Organització Internacional
Hijra
Fundada l’any 1994, es defineix com
una organització caritativa per la defen-
sa, l’ajuda i la protecció dels qui recla-
men asil per a ells i la seva família a Euro-
pa provinents dels països àrabs i, con-
cretament, del Magrib. El secretariat
central és a Ginebra, pero té seccions
internacionals als principals països euro-
peus, Canadà i els Estats Units. Els seus
objectius principals són: donar informa-
ció sobre la situació dels Drets Humans
en el món àrab i principalment al Magrib;
desenvolupar les relacions amb les ONG
i les associacions de defensa dels Drets
Humans, per facilitar els requeriments
d’asil i ajudar a solucionar els problemes
dels qui demanen l’estatut de refugiat
polític. Ofereixen ajuda als magribins
detinguts en presons europees.
Lliga Algeriana per als
Drets Humans (LADH)
Creada el 1987 com a resultat dels
debats i diferències que es desenvolu-
paven dins el moviment de Drets
Humans algerià, dos dels seus presi-
dents, Brahimi i Fathallah, van ser assas-
sinats a principi dels anys noranta. Con-
siderada des d’un principi com a orga-
nització progovernamental, sembla ser
que últimament està mantenint posi-
cions més crítiques cap al Govern.
Fonts:
www.fral.org/HistoFAF/HistoFAF.html
www.lmw.org/info.html
www.servicesnet.ch/cosdal/cosdal.html
http://home.worldcom.ch:80/hijra/status_hijra.htm
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